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"Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda.Cobalah lihat 
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Philidor 
Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita 
bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain. - Michel De Montaigne 
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